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Несмотря на то, что творчество С. А. Есенина в русском и зарубежном (в 
частности, венгерском) литературоведении изучено достаточно подробно, на 
наш взгляд, ориенталистская концепция поэтического цикла «Персидские 
мотивы» изучена не совсем полно. Основной корпус текстов, в которых так 
или иначе затрагивается интересующая нас тема, – мемуарная литература, 
где подробно описываются интересные моменты путешествия С. А. Есенина 
по Кавказу 1920-х годов, его встречи с П. И. Чагиным. Анализ стихотворений 
цикла дается, как правило, сквозь призму биографического метода.  
На данный момент существует два крупных издания, посвященные 
«Персидским мотивам» С.А. Есенина.  
1. Сопоставительный метод лег в основу учебного пособия киргизского 
литературоведа Бахтияра Тураровича Койчуева «”Персидские мотивы” 
С. А. Есенина: диалог культур» (2011). В нем представлен обзор исторической 
фактологии обращения поэта к восточно-мусульманской поэтической 
культуре. Анализировались поэтические мотивы и образы, выражающие 
сложный синтез традиций русского и восточного поэтического слова. Кроме 
того, исследователи занимались рассмотрением поэтичексого языка цикла 
Сергея Есенина. 
2. Новизна нашей работы заключается в рассмотрении и обобщении 
мотивов, образов и символов, конструирующих и репрезентирующих образ 
Востока в «Персидских мотивах» С. А. Есенина: наименование людей 
(женщин и великих персидских классических лириков), использование 
географических мест, отношение людей к природе, отношение к женщине у 
восточных мужчин, заимствования из восточной поэзии. 
В «Персидских мотивах» употребляются четыре женских имен – Шаганэ, 
Лала, Гелия и Шахразада. C помощью этих имен Есенин создает и 
показывает нам отношение восточных мужчин к девушкам и женщинам. 
Разница между женскими образами заключается в том, что Шаганэ 
действительно была живая, конкретно существующая женщина, с которой 
поэт был в тесном связи. Ей Есенин придает определенные жизненные черты, 
она умная, серезная, жизнерадостная и всегда веселая. По характеру Шаганэ 
сильная женщина, которая не боится рисковать в жизни и точно знает, чего 
хочет. Ее имя – Шаганэ Тальян, по происхождению армянка. С ней 
познакомился Есенин в Батуми, где в то время она работала учительницей, и 
ее красота, молодость и характер заколдовывали поэта. Есенин увидел в этой 
женщине черты душевной красоты. Во время их знакомства поэт влюбился в 
нее и создал для персидского цикла женский образ Шаганэ. Ей Есенин 
посвятил стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ...». Лирический герой 
обращается к ней со словами любви и нежности, но не зовет ее прекрасной. 
Еще в этом стихотворении отношение поэта к ней получает новую форму 
выражения, потому что отсутствуют риторические объяснения в любви, но 
чувства героя ясны. Стихотворение выражает ревнивое чувство в сторону 
красивой Шаганэ. Для того чтобы выразить эту красоту, поэт прибегает к 
излюбленному в персидской поэзии сравнению красоты возлюбленной с 
красотой розы.  
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Роза является лучшим и самым красивым цветком в саду. Это ревнивое 
чувство передает следующим образом: он пишет, что все розы должны быть 
уничтожены, чтобы они не могли соперничать с Шаганэ. В цикле в 3-4 
стихотворениях появляется образ персиянки Шаганэ. Ее имя упоминается в 
шести стихотворениях: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!», «Ты сказала, что Саади», 
«В Хороссане есть такие двери», «Голубая родина Фирдуси», «Руки милой – 
пара лебедей», «Отчего луна так светит тускло». В стихотворении «Никогда я 
не был на Босфоре» Есенин не пишет конкретно имя Шаганэ, но ее образ 
упоминает в строках: 
 У меня в душе звенит тальянка, 
 Разве ты не хочешь, персиянка, 
 Увидать далекий синий край? 
Другая женщина, имя которой встречается в «Персидских мотива» – 
Лала. Она не была настоящей, живой, ее образ Есенин выдумал и создал. Ее 
имя вымышленное и упоминается всего в трех стихах: «Я спросил сегодня у 
менялы», «Отчего луна так светит тускло», «Глупое сердце, не бейся!» 
Еще встречается женское имя Гелия. Есенин пишет о Гелии, но 
действительно она была шестилетней дочкой Чагина – Роза, которая мечтала 
стать актрисой и просила всех звать ее Гелией. Эту дочку связывала с 
Есенином теплая дружба, пока поэт жил в Батуми у Чагиных. Есенин любил 
детей, он часто играл с Розой в театр и с радостью выполнил ее просьбу. 
Всегда звал ее по имени – Гелия. Поэтому стихотворение «Голубая да 
веселая страна» посвящается дочке Чагина.  
Шахразада встрчается только в одном стихотворении упоминается - 
«Золото холодное луны». 
В «Персидских мотивах» упоминаются имена великих персидских 
лириков Хайяма, Саади, а также имя Фирдоуси, который является классиком 
таджикской поэзии. Существует такое мнение, что Есенин взял имя Фирдоуси 
из баллады Генриха Гейне «Поэт Фирдуси». Этот произведение переводил 
Лев Александрович Мей на русский язык. Есенину нравились стихотворения 
Мея. Имя Фирдоуси Есенин пишет так, как Мей – с заменой во втором слоге 
буквы «о» на «у». А из-за помощью сокращения общего числа слогов с 
четырех до трех получается – Фирдуси у Есенина. Хайям – его имя Есенин 
пишет Хаям в стихотворении «Свет вечерний шафранного края». Саади – «Ты 
сказала, что Саади», «Воздух прозрачный и синий». Фирдуси – «Голубая 
родина Фирдуси». 
Персидские стихотворения занимают одно из центральных мест в 
поздней лирике Есенина. Весь цикл рождался во время, проведенное поэтом 
на Кавказе, за несколько месяцев до его смерти. Начиная с 1920 года Есенин 
пытался оказать в Персии, но так и не смог осуществить свою мечту. Однако 
создание «Персидских мотивов» доказывает следующее: необъязательно 
физически находится в другой стране для написания произведений, 
связанных с иным культурнвм контекстом. Используя свою фантазию, исходя 
из полученных результатов длительных исследований, человек может 
создавать глубоко погруженное в иную культуру произведение. 
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